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Mahasiswa akuntansi yang memilih karier sebagai akuntan publik setelah 
menyelesaikan studinya pasti sudah memiliki pertimbangan yang tentunya 
didukung oleh minat terhadap profesi tersebut. Minat karier akuntan publik 
merupakan ketertarikan seseorang terhadap profesi akuntan publik dan orang 
tersebut akan berusaha agar keinginannya untuk menjadi seorang akuntan publik 
dapat tercapai. Minat profesi akuntan publik dipengaruhi oleh berbagai hal 
diantaranya penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 
lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan 
personalitas.Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan 
kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas terhadap minat 
karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota 
Madiun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner secara 
langsung kepada responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 137 mahasiswa 
S1 Akuntansi murni Perguruan Tinggi Kota Madiun. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program 
SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penghargaan 
finansial dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat karier akuntan 
publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Madiun. 
Sedangkan variabel pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan 
kerja, nilai-nilai sosial dan personalitas tidak berpengaruh terhadap minat karier 
akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Madiun. 












Accounting students who choose careers as public accountants after 
completing their studies surely they already have considerations that are certainly 
supported by an interest in the profession. Career intention on a public 
accountant are one's interest in the public accounting profession and that person 
will strive so that his desire to become a public accountant can be achieved. The 
interests of the public accounting profession are influenced by various things 
including financial rewards, professional training, professional recognition, work 
environment, social values, labor market considerations and personality. This 
study aims to empirically prove the influence of financial rewards, professional 
training, professional recognition, work environment, social values, labor market 
considerations and personality on the intention to take career in the public 
accountants on undergraduate Accounting students at the University of Madiun. 
Data is collected by distributing questionnaires directly to respondents. The 
sample in this study are 137 undergraduate students of accounting in the City of 
Madiun. The sampling technique used in this study is purposive sampling. 
Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis with the help of the 
SPSS version 22 program.The results of this study indicate that the variable 
financial rewards and labor market considerations affect the career interests of 
public accountants in undergraduate Accounting students of the University in 
Madiun. While the variables of professional training, professional recognition, 
work environment, social values and personality do not affect the career intention 
on public accountants in undergraduate Accounting students at the University of 
Madiun. 
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